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Asuhan Kebidanan Berkesinambungan pada Ibu S Usia 39 Tahun dengan 
Faktor Risiko Usia >35 Tahun di Puskesmas Danurejan II 
 
Sinopsis 
 
 
Bidan memberikan asuhan kebidanan meliputi kehamilan, persalinan, dan 
kelahiran. Bidan mengikuti perkembangan ibu selama pelayanan. Berdasarkan 
studi pendahuluan yang dilakukan didapatkan data Ibu “ S” dengan G4P3A0Ah3 
usia 39 tahun umur kehamilan 30+2 minggu mempunyai faktor risiko umur lebih 
dari 35 tahun. Risiko yang mungkin dialami oleh ibu diantaranya hipertensi 
gestasional, eklamsi/ preeklamsia, ketuban  pecah dini, kelainan  letak dan 
persalinan lama.Tindakan antisipasi yang dapat dilakukan untuk ibu dengan faktor 
risiko tersebut adalah diit rendah garam supaya tidak terjadi hipertensi dan 
eklamsi, mengkonsumsi vitamin C supaya tidak terjadi ketuban pecah dini, serta 
persalinan tidak diinduksi supaya tidak terjadi persalinan lama. 
Asuhankebidanan berkesinambungan pada Ny. S usia 39 tahun dengan 
faktor risiko usia >35 tahun. Asuhan kebidanan dimulai pada saat usia 
kehamilan30
+2 
minggu. Pada tanggal 29 Maret 2016 dengan umur kehamilan 38 
minggu 6 hari jam 12.30 WIB lahir bayi perempuan secara spontan, langsung 
menangis, terdapat ruptur derajat II, plasenta lahir 10 menit setelah bayi lahir 
secara spontan. Kunjungan masa nifas dan neonatus dilakukan sebanyak 3 kali 
yaitu 0 hari, 4 hari dan 28 hari. Masa nifas Ny. S berjalan dengan baik dan tidak 
ada keluhan dan ibu memutuskan untuk KB Tubektomi.  
Asuhan berkesinambungan yang telah diberikan pada Ny. S dengan faktor 
risiko usia lebih dari 35 tahun di kehamilan trimester III hingga KB berhasil 
sehingga ibu tidak mengalami komplikasi, meskipun terdapat asuhan yang belum 
sesuai dengan kebutuhan ibu. Harapan setelah dilakukan asuhan 
berkesinambungan ini adalah ibu hamil yang memiliki risiko mendapatkan 
pelayanan yang menyeluruh dan sesuai dengan kebutuhan. 
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